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Abstract: This paper conducts an empirical study on the social capital utility in cultural tourism development in traditional villages from 
the perspective of social capital. Firstly, this paper verifies that some factors in social capital have a significant impact on the income growth 
of cultural tourism practitioners. Secondly, the paper selects three typical traditional villages, analyzes the structural pattern of the cultural 
tourism integration, and elaborates the impact of different structural patterns on the changes in social capital in theory. Finally, the paper 
concludes the improvement mechanism for the cultivation of social capital and the structural pattern of cultural tourism integration in 
traditional villages to explore the promotion value of this study.






























织模式分为“公司 + 农户”“政府 + 公司 + 农村旅游协会 +













































本项研究于 2018 年 5 月至 8 月进行，采用入户问卷
调查、半结构性访谈的方法，分别于龙岩市培田村发放
49 份、婺源县篁岭村发放 51 份、厦门市顶村村发放 30 份，






占 69.2%，女性占 30.8% ；在年龄结构上，18~35 岁人群
占比 36.8%，36~55 岁人群占比 49.6%，56 岁及以上人群









































元，小学学历 2.51 万元，初中学历 3.33 万元，高中学历 3.95
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VARIABLES 变量解释 N mean sd min max
ΔHI 家庭近五年收入增长量（万元） 117 3.62 2.60 0.30 15.00
信任（SC1） — — — — — —
OUTSIDER 对游客的信任增量 117 3.74 0.73 1 5
VILLAGER 对本村人的信任增量 117 3.50 0.94 1 5
MERCHANT 对外来经营者的信任增量 117 3.24 0.77 1 5
社会网络（SC2） — — — — — —
GOV 与村两委的合作程度增量 117 2.89 1.18 1 5
COOPERATIVE 与合作社的合作程度增量 117 3.31 1.11 1 5
MERCHANT 与外来经营者的合作程度增量 117 3.33 1.06 1 5
互惠性规范（SC3） — — — — — —
FESTIVAL 参与节日庆典频次增量 117 3.63 0.97 1 5
CHARITY 参与公益活动频次增量 117 3.52 0.83 1 5
HELP 邻里互助频次增量 117 3.79 0.81 1 5
物质资本（PC） — — — — — —
PA 家庭生产性固定资产（万元） 117 11.36 15.20 0.00 100.00
人力资本（HC） — — — — — —
EDU 受访者受教育年限（年） 117 10.44 3.51 0 16
PARTY 家庭成员中是否有党员 117 0.15 0.35 0 1
表2　传统村落旅游从业者家庭收入增长影响因素回归结果













— — — — — —
社会
网络
GOV — — —
0.225**
(0.027)
— — — — —
COOPERATIVE — — — —
0.317***
(0.002)
— — — —
















































































































R2 0.814 0.805 0.809 0.812 0.82 0.806 0.808 0.806 0.804






































权整体置换，投资 1  200 万元在篁岭村山脚下建设安置房
与配套设施，使篁岭村村民进行整体搬迁。在 2013 年，公
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VARIABLES 培田村 篁岭村 顶村村
信任
OUTSIDER 0.65 0.70 1.11
VILLAGER 0.38 0.36 1.17
MERCHANT 0.18 0.26 0.33
社会网络
GOV -0.33 -0.16 0.67
COOPERATIVE 0.20 0.06 1.28
MERCHANT 0.24 0.36 0.50
互惠规范
FESTIVAL 0.78 0.44 0.78
CHARITY 0.67 0.82 0.72
HELP 0.73 0.78 1.06
    注：数据在五点式问卷评分的基础上减去三分而得，以反映增减变化
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